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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
V O L U M E I I I . N U M B E R 2 4 
H O C K I I I L L . S O U T I I C A R O L I N A , S A T U R D A Y , M A R C H 2 7 . I92U S U B S C R I P T I O N , $ 1 . 5 0 A Y E A R 
IMPORTANT CHANGES MANY CONFERENCES 
WILL MARK ELECTION FOR SUMMER SCHOOL 
A u s t r a l i a n l l a l l u t S y s t e m t o B e 
U s e d I n C o i n i n g S t u d e n t C o v -
e r i i i u e n l E l e c t i o n s 
T h e s p r i n g e l e c t i o n s a t W i n t h r o p 
w i l l s o o n b e o n , a n d H i e . c h o i c e o f 
S t u d e n t G o v e r n m e n t o f l l c i a l s w i l l b ' 
a t t e n d e d t h i s y e a r b y i m p o r t a n t i n 
n o v a t i o n s . T h e A u s t r a l i a n b a l l o t 
s y s t e m w i l l b e u s e d t h r o u g h o u t a n . l 
t h e e l e c t i o n c o n d u c t e d i n e v e r y w a y 
a s a r e g u l a r e l e c t i o n i n S t a l e o r 
n a t i o n a l g o v e r n m e n t s . V o t i n g b o o t h s 
a r e n o w b e i n g c o n s t r u c t e d b y t h e 
c o l l e g e c a r p e n t e r s , a n d v o t i n g w i l l 
b e b y d u r m i t o r y p r e c i n c t s . A r e g -
i s l r a t i o n l i s t w i l l h e c o m p i l e d f o r 
e a c h d o r m i t o r y a m i t h e v o t i n g 
h o u r s w i l l b e d e s i g n a t e d l a t e r a n d 
w i l l b e o b s e r v e d s t r i c t l y i n e a c h 
b a l l o t i n g p l a c e . 
O n a c c o u n t o f t h e s m a l l n u m b c 
o f s t u d e n t s i n C a t a w b a H a l l , I h e r e 
w i l l b e n o b a l l o t i n g p l a c e i n D i a l 
d o r m i t o r y , b u t s t u d e n t s r e s i d i n g 
t h e r e w i l l b e a s k e d t o c a s t t h e i r 
b a l l o t s a t s o m e o t h e r p r e c i n c t l a t e r 
t o b e d e s i g n a t e d . T h e s t u d e n t s l i v -
i n g o r h o a r d i n g i n t h e c i t y w i l l b e 
p r o v i d e d a b a l l o t i n g p l a c e i n t h e 
f r o n t h a l l o f M a i n l i u i l d i n g . T h e 
b a l l o t s w i l l b e p r i n t e d , a n d n o s t u -
d e n t m a y b e a c a n d i d a t e f o r m o r e 
t h a n o n e o l l i c e . I f a s t u d e n t s h o u l d 
b e n o m i n a t e d f o r m o r e t h a n o n e 
o l l i c e , s h e w i l l b e g i v e n a c h o i c e a s 
t o w h i c h o l l i c e s h e p r e f e r s t o b e a 
c a n d i d a t e f o r . T h e n a m e s o f c a n -
d i d a t e s f o r a l l o l l i c e s , i n c l u d i n g 
h o u s e p r e s i d e n t s , w i l l a p p e a r o n l l i e 
b a l l o t s , a n d i n t h e e v e n t o f a n y c a n -
d i d a t e f a i l i n g t o r e c e i v e a m a j o r i t y 
i n t h e I l r s t e l e c t i o n , a s e c o n d e l e c -
t i o n w i l l b e h e l d t o d e t e r m i n e t h e 
w i n n e r . 
T h i s s y s t e m o f v o t i n g i s i n k e e p -
i n g w i t h t h e b e s t p r a c t i c e o f o i l i e r 
i n s t i t u t i o n s a n d h a s b e e n w o r k e d 
o u t b y M i s s M a r t h a M i l l e r H o l l e r , 
p r e s i d e n t o f t h e S t u d e n t G o v e r n -
m e n t A s s o c i a t i o n , i n c o n n e c t i o n 
w i t h t h e d e p a r t m e n t o f P o l i t i c a l 
S c i e n c e . I n a d d i t i o n t o s e c u r i n g a c -
c u r a c y i n v o t i n g , t h e p l a n w i l l h a v e 
t h e a d v a n t a g e o f g i v i n g s t u d e n t s 
a c t u a l t r a i n i n g i n t h e e x e r c i s e o f 
t h e s u f f r a g e i n t h e m a n n e r i n w h i c h 
t h e y w i l l b e c a l l e d u p o n l o u s e 
t h e i r s u f f r a g e i m m e d i a t e l y a f t e r 
g r a d u a t i o n . T h e d a t e o f t h e e l e c -
t i o n h a s n o t b e e n d e f i n i t e l y s e t , b u l 
w i l l p r o b a b l y b e a n n o u n c e d i n t h e 
n e x t i s s u e o f T h e J o h n s o n i a n . E l e c -
t i o n o f f i c i a l s w i l l b e d e s i g n a t e d 
d u r i n g t h e w e e k b y P r e s i d e n t H o l -
l e r , o f t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t A s -
s o c i a t i o n , t o o l l i c i a l e a t t h e v a r i o u s , 
p r e c i n c t s . 
R E C E P T I O N B R I L L I A N T S U C C E S S 
A n n u a l K e u n i o u o f W i n t h r o p A l u m -
n a e F e a t u r e o r C o l u m b i a M e e t 
T h e r e c e p t i o n h e l d a t l l i d g e w o o d 
C l u b f o r t h e W i n t h r o p a l u m n a e w a s 
o n e o f t h e o u t s t a n d i n g e v e n t s o f 
t h e t e a c h e r s ' c o n v e n t i o n . 
T h e C o l u m b i a c h a p t e r o f W i n - 1 
S e v e r a l I m p o r t a n t G a t h e r i n g s l o 
F e a t u r e A n n u a l S u m m e r S e s -
s i o n — O r . B u g l e y C o m i n g 
T h e 1 5 t h a n n u a l s e s s i o n o f t h e 
W i n t h r o p S u m m e r S c h o o l w i l l o p e n 
J u n e 15, c o n t i n u i n g t h r o u g h J u l y 
2 X A b u l l e t i n a n n o u n c i n g c o u r s e s 
a n d g i v i n g o t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e S u m m e r S c h o o l i s j u s t o i r t h e 
p r e s s a n d d i s t r i b u t e d l o p r o s p e c t -
i v e s t u d e n t s o f t h e S u m m e r S c h o o l . 
P r e s i d e n t J o h n s o n i s d i r e c t o r o f t h e 
S u m m e r S c h o o l a n d a l a r g e f a c u l t y 
h a s b e e n c h o s e n t o g i v e c o u r s e s 
a d a p t e d t o t h e n e e d s o f t e a c h e r s i n 
s e r v i c e . C o u r s e s i n v a r i o u s d e p a r t 
m e n t s o f a c a d e m i c i n s t r u c t i o n w i l l 
b e g i v e n a n d i n a d d i t i o n a n u i n l i e r 
o f d i s t i n g u i s h e d l e c t u r e r s h a v e b e e n 
e n g a g e d t o a p p e a r a ! I l i c c o n v o c a -
t i o n h o u r a t n o o n e a c h d a y . 
S e v e r a l i m p o r t a n t c o n f e r e n c e s 
w i l l f e a t u r e t h e S u m m e r S c h o o l a s 
u s u a l . T h e C l u b W o m e n ' s I n s l t -
t u t e w i l l b e h e l d I b i s y e a r f r o m 
J u n e 2 1 t o J u l y .'l a n d w i l l b e c h a r -
a c t e r i z e d a s u s u a l b y i n t e n s i v e s t u d y -
i n p a r l i a m e n t a r y l a w a n d l l i e o t h e r 
d e p a r t m e n t s o f w o r k i n w h i c h t h e 
S t a t e F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b -
i s i n t e r e s t e d ; M r s . E m m a A . F o x . 
f a m o u s p a r l i a m e n t a r i a n , w i l l a g a i n 
b e p r e s e n t f o r l l i e c l u b i n s t i t u t e 
J u n e IT , 18. Hi. T h e S o u l h C a r o l i n a 
B u s i n e s s a n d P r o f e s s i o n a l W o m e n ' s 
C l u b s w i l l b e i n c o n f e r e n c e a l l l i e 
c o l l e g e . T h i s c o n f e r e n c e i s s p o n -
s o r e d b y t h e S l a t e p r e s i d e n t o f B u s -
i n e s s a n d P r o f e s s i o n a l W o m e n ' s 
C l u b s , M i s s E l i z a b e t h J o h n s o n . o f 
S u i n n i c r v i l l o , a n d P r e s i d e n t J o h n -
s o u h a s p l e d g e d h i s u t m o s t c o - o p e r -
a t i o n l o m a k e l l i e c o n f e r e n c e a 
s u c c e s s . 
T h e A n n u a l M u s i c M e m o r y C o n -
t e s t w i l l b e h e l d J u n e 2 4 , 2 5 ; l l i e 
S p e l l i n g C o n t e s t J u l y 15 a n d l i t : a 
D r a m a C o n i e s ' w i l l h e h e l d o n t i n -
e v e n i n g s o f J u l y I a n d 2 . a n d a 
H y m n C o n t e s t o n t h e a f t e r n o o n a n d 
e v e n i n g o f J u n e 2.1. 
T h e I n s l i l u t c f o r T e a c h e r s o l 
A d u l t s w i l l h e h e l d f r o m J u n e 2 I - 2 U . 
w h e n a l l o f t h e t e a c h e r s o f a . l u l l s 
i n " L a y - b y " S c h — d s a r e i n v i l e . l I.• 
b e t h e g u e s t s o f l l i e c o l l e g e f o r t h i s 
i m p o r t a n t c o n f e r e n c e . 
T h e c o u n t y s u p e r i n t e n d e n t s w i l l 
h o l d t h e i r a n n u a l c o n f e r e n c e a l l l i e 
c o l l e g e d u r i n g t h e w e e k o f J u l y 1 2 -
10. D u r i n g t h e f i r s t l l i r c e d a y s o l 
t h i s w e e k t h e H i g h S c h o o l P r i n c i -
p a l s a n d C i t y S u p e r i n t e n d e n t s w i l l 
a l s o h e i n c o n f e r e n c e h e r e . F o r 
t h e s e t w o i m p o r t a n t c o n f e r e n c e s . 
P r e s i d e n t J o h n s o n h a s p r o v i > l " d t w o 
n o t a b l e l e c t u r e r s i n e d u c a t i o n , M r . 
W . C . I t a g l e y . o f T e a c h e r s C o l l e g e . 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y . a n d D r . P a y -
s o n S i n i l l i , c o m m i s s i o n e r o f e d u . - a -
t i o n o f M a s s a c h u s e t t s . B o t h o f 
t h e s e m e n h a v e m o r e t h a n n a t i o n a l 
r e p u t a t i o n s i n t h e H e l d o f e d u c a -
t i o n , a n d t h e i r v i s i t s w i l l b e k e e n l y 
i n t i c i p a t c d b y t h e s c h o o l e x e c u t i v e s 
; o f S o u t h C a r o l i n a . 
o n f e r e n c e o f A g r i c u l t u r a l a n d 
H o m e D e m o n s t r a t i o n t h r o p D a u g h t e r s h a v i n g t h e m a t 
t c r i n h a n d , b a d g i v e n m u c h t i m e I ^ a " , ' U T O ' t h e " S u i n n i e y ' S c h o o l ' .! 
a U C " f i . 0 _ ° . L 0 „ J m a k . l U ! „ . 1 i . a S M . . | w h e n i t i s c x p i c l e d t h a i 
c e s s o f 1 0 0 a g e n t s w i l l h e p r e 
.HI : 
FRATERNITY HONORS 
PRESIDENT JOHNSON 
A l p h a C h a p t e r o f P h i B e t a K u p p o 
E l e c t s W i n t h r o p H e a d l o H o n -
o r a r y M e m b e r s h i p 
P r e s i d e n t D . B . J o h n s o n h a s r e -
c e n t l y r e c e i v e d n o t i c e f r o m O s c a r 
L . K e i t h , s e c r e t a r y o f t h e A l p h a 
C h a p t e r o f S o u l h C a r o l i n a P i n l i c t a 
K a p p a , o f h i s e l e c t i o n t o h o n o r a r y 
m e m b e r s h i p i n t h a t o r g a n i z a t i o n . 
T h e A l p h a c h a p t e r o f t h e P h i B e t a 
K a p p a i s o f t h e C o l l e g e o f A r t s a n . l 
S c i e n c e o f t h e I ' n i v e r s i t v o f S o u t i i 
C a r o l i n a , a n d S e c r e t a r y K e i t h , i n 
w r i t i n g P r e s i d e n t J o h n s o n o f I n s 
e l e c t i o n l o h o n o r a r y m e m b e r s h i p , 
s a i d : " T h e U n i v e r s i t y o f S o u t h C a r -
o l i n a r a n k s y o u a m o n g t h o s e w h o m 
i l i s d e l i g h t e d l o h o n o r , a n d w e . a s 
m e m b e r s o f t h a t i n s t i t i - l i o n a n d a s 
f o u n d a t i o n m e m b e r s o f A l p h a C l i a p -
l e r o f P h i B e t a K a p p a , s e e k i n y o u 1 
e l e c t i o n t o f u r t h e r t h e a i m s o f P h i 
B e t a K a p p a , t h e f o s t e r i n g o f H i " 
s p i r i t o f t r u e f e l l o w s h i p a n d s c h o l -
a r s h i p . " 
T h e c e r e m o n i e s o f i n s t i t u t i o n o l 
l l i e A l p h a o f S o u t h C a r o l i n a C h a p -
t e r a r e l o o c c u r a t t h e U n i v e r s i t y . 
4 p . m . , A p r i l 8, a n d w i l l e x t e n d i n t o 
t h e e v e n i n g h o u r s . P r e s i d e n t J o h n -
s o i l h a s i n d i c a t e d h i s a c c e p t a n c e o f 
l l i e i n v i t a t i o n l o m e m b e r s h i p i n t h i -
m o s t d i s t i n g u i s h e d s e h o l a r h i p f r a -
t e r n i t y i n A m e r i c a , a n d w i l l b e 
p r e s e n t f o r i n i t i a t i o n a l t h e i n s t a l l -
a t i o n c e r e m o n i e s o n A p r i l 8 . 
T h e e l e c t i o n o f P r e s i d e n t J o h n -
s o n t o m e m b e r s h i p i n P h i H u l a 
K a p p a i s i n r e c o g n i t i o n o f h i s d i s -
t i n g u i s h e d s e r v i c e t o e d u c a t i o n i n 
S o u l h C a r o l i n a a n d i n a p p r e c i a t i o n 
o f h i s o w n h i g h s c h o l a r s h i p . 
A n u m b e r o f y e a r s a g o t h e U n i -
v e r s i t y o f S o u t h C a r o l i n a , t h e n t h e 
S o u t h C a r o l i n a C o l l e g e , a s k e d I l i c 
p r i v i l e g e o f c o n f e r r i n g u p o n P r e s i -
d e n t J o h n s o n t h e d e g r e e o f d o c t o r 
of l a w s , b e i n g t h e I l r s t i n s t i t u t i o n 
l o s o h o n o r D r . J o h n s o n . T h e d e -
g r e e . h o w e v e r , h a s b e e n s u b s e q u e n t -
l y c o n f e r r e d b y o t h e r i n s t i t u t i o n s . 
NOTABLE LECTURERS 
COME THIS SUMMER 
D i s t i n g u i s h e d L c i - l u r c c s t o A p p e a r 
I n S l i m m e r S e s s i o n C o u r s e — V a -
r i e d S u b j e c t M a i l e r O f f e r e d 
T h e W i n t h r o p S u m m e r S c h o o l 
w i l l a g a i n h e f e a t u r e d b y a s e r i e s , 
o f n o t a b l e a d d r e s s e s , l e c t u r e s a n d 
e n t e r t a i n m e n t s g i v e n b y l e c t u r T s 
a n d e n t e r t a i n e r s o f n a t i o n a l a n d i n -
t e r n a t i o n a l r e p u t a t i o n . T h e l i s t o l 
l e c t u r e r s i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g : 
D r . E d w a r d D a v i s o n . K n g l i s h p o e t 
a n d n o v e l i s t ; G e n e r a l ( i a r i h a l d i . 
d i s t i n g u i s h e d I t a l i a n s o l d i e r ; G e n . 
G o r d o n S m i t h , S e r b i a n s o l d i e r ; P r o f . 
L a w r e n c e <•. P a i n t e r , g i f t e d r e a d e r 
o f d i a l e c t ; H e n r y S . C a n i t y ; P a d r a i c 
C o h i n i , p o e t a n d l i t e r a r y c r i t i c ; D r . ] 
W . I'.. I t a g l e y , p s y c h o l o g i s t o f C o -
l u m b i a U n i v e r s i t y ; D r . F l o y d I I . 
v* 0 " % 
World 
cl b y M i r a n d a S h i r k . 
A c o u n l r y - w i d c s t r i k e o f l a w y e r -
i l l I t i i i n a i i i a i s i n p r o g r e s s w i t h i t - ; 
b e g i n n i n g i n t h e j o i n i n g o f t h e 
H u c h a r e - t b a r i n a m o v e m e n t | 
l a u n c h e d t h r o u g h o u t t h e p r o v i n c e * * . [ 
T h e a i m o f t h e s i n k e r s ' p r o t e s t i,- j 
a b i l l n o w b e f o r e t h e P a r l i a m e n t . j 
p u t t i n g a h e a v y s t a m p t a x o n l e g a l 
t r a n s a c t i o n s . T h e l a w y e r s a s s e t ' 
t h a t l l u - a n d o t h e r f e a t u r e s o f III- -
b i l l w o u l d r u i n I h e i r b u s i n e s s b y ! 
m a k i n g l a w s u i t s a l u x u r y f o r I h - i 
r i c h o n l y . M a n y b e l i e v e t h a t t h e 
s t r i k e i s a p a r i o f t h e c o m p l i c a t e - ! 
p o l i t i c a l g a m e g o i n g m i f e v e r i s h l y 
n o w i n e x p e c t a t i o n o f H i e d i s s n l u ! 
l i o n o f P a r l i a m e n t a n d n e w e l . - c 
E r i c I I . M i l l e r , c h a i r m a n . if H a r -
r i s o n & C r o s s f l e l d . L t d . . o n . - o f t h 
l a r g e s t r u b b e r c o m p a n i e s i n E n g -
l a n d , p r o p h e s i e d a g l o o m y o i i t l n . i l 
i n t h e r u b b e r i n d u s t r y d u r i n g l i e 
n e x t f e w y e a r s , l i e s a i d l l i e w o r l . 
d e m a n d f u r r u b b e r i s r i s i n g l : l p.-J 
r c n l . y e a r l y a n d t h e r e h a s b e e n n> 
r u b b e r p l a n t i n g f o r I l i e p a s t l i \ • 
y e a r s , a s a r e s u l t o f t h e p o o r p r i c e -
r e a l i z e d . H e c o n c l u d e d l . v p o i n t 
TRIP TO CHARLESTON 
PLANNED FOR SENIORS 
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o n e e l s e c a n f a i l l o s e e t h e i r p u r 
p o - e a n d e f f e c l . 
C o n s e i i u e n l l y . h e d o u b t s w h e t l i - -
a l l y g o o d p i . r p i . S e c a n 1M- s e r v e d !«; 
s e n d i n g a u A m e r i c a n r e p r e s . - n t a t i \ < 
l o l l i e m e e t i n g c a l l e d b y l l i e l . e i i g u 
C o u n c i l t o d i s c u s s l l i e - c o p e >, 
A m e r i c a n r a l i l l c a l i o i i o f il o u r ' . 
T h e 
o n t i n u e i l s t l u l i l f o i 
c o m p u l s o r y s c h o o l 
a w " i n S o u l l i C a c t i 
' ' j T h e U n i v e r s i l y p r e s s , a s w e l l 
u | ™ ; 1 t h e d a i l y p a p e r s o f I l l i n o i s , s p e ; 
, 1 j i l l g l o w i n g t e r m s o f D r . H o l m e s ' I e -
j h u e s b e f o r e l l i e U n i v e r s i t y s t i 
" d e n l - . a n d I h e a u t h o r i t i e s o f W i i 
t l i r o p C o l l e g e a r e g r a l i l i e d t h a t o i 
o f l l i e l o c a l f a c u l t y s h o u l d h a 1 
b e e n d r a f l e d f o r t h i s u n p o r t a 
s e r v i c e b v s o i n l h i e n t i a l a n i u s l i l i 
l i o n a s l l i e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . 
Di*. H o l m e s r e t u r n e d t o I h e c a n 
p u s o n W e d n e s d a y , s t o p p i n g . 
r o u t e j u W a s h i n g t o n . D . C . I n l e , 
v i e w e d b y a J o b u - o n i a n r e p o r t . -
D r . H o l m e s s l a t . - . l t h a t s h e e n j o y , 
h e r v i s i t t o I I I . , n o r t h e r n u i i i v . - r s i i 
v e r y m u c h , a n d t h a t s h e w a s h i ^ l i 
g r a l i l i e d a l t h e s e r i o u s r e s p o n . -
a m o l l g t i l e s t u d e n t . - t o l l i e - u b j e . 
m a t t e r o f h e r l e d o r e s . 
o f . h a t 
t h r o u g h o u t t h e S t a l e i s t h e m a r 
r i a g e o f M i s s R e b e c c a B u s h . , l a u g h 
l e r . . f M r s . .1, C . B u s h . .,1' I n m a n . I 
J o h n F . D i c k s o n , o f t h i s c i l v , f o r 
u i e r l v o f B l a c k - b u i g . w h i c h t o , , 
p l a c e W e d n e s d a y a l i e n a l 
o ' c l o c k a l I h e p a r s o n a g e . . r t h e F i r s 
B a p t i s t C h u r c h i n Y o r k , t h e p a -
t o r H e y . M r . E p p s . o l l i , i a l n i g . 
M r s . D i c k s o n w a s I . e . . . n i i n a l v a t 
.1 c a s t , t h e t t i n - c - a c t p l a y . 
l i n g l i l . " p r e s e n t e d b y t h e 
t r a d , - o r t h e W i n t h r o p T r a i n -
; S c h o o l o n T u e s d a y e v e n i n g , 
r c h 111. w a s o n e o l ( l i e m o s t s u c -
• f u l p e - f o n n a n c e s e v e r s t a g e d b y 
l i n i n g S c h o o l s l u d e n l s . T h e 
i n g a c l o r s k e p t " I U c h a r a c t e r ' 
: t e s k i l l f u l l y . T h e i r p c r f o r t n -
•e i > - I I | . p u t . ' c r e d i t a b l y u p o n 
l i e E l l e r h e a n d F h / a b e t h E a r l y , 
t w o m e m b e r s o f I h e " M a s , p i e r s " 
o d i r e c t e d t h e p l a v . 
l i e s e t t i n g f o r t h e p l a y i s B e a c h 
v e n . M a s s . . A u g u s t . IU25. T h e 
in - o f a c t i o n r e m a i n s t h e s a m e 
o u g l i o u l t h e H i r e - a c t s — t h e l i v -
r o o m a t " I t o c k u i . - r e . " t h e S U I I I -
r h o m e o f t h e H a r r i n g t o n s . P l o t 
I ' r e s t c e n t e r s a r o u n d c o m p l t c a -
i s w i n . - h a r i s e w h e n R i c h a r d 
• r i n g l o n . H i . - s o n o f l l i e f a m i l y , 
s u a . l e s H o n o r B r i g h t , a u a t i r a c t -
u i l l i l o p 
S t l l . l e •d l , o 
a n d o l l i e 
Mi ' , a t i . l M r s . D i c k s o n 
. t i l l , ' , n i l , I t r a i n f o r a 
W a s h i n u i o i i a n d o l i n - i 
FRESHMEN PLAYERS 
WIN FROM SENIORS 
in t . 
a l „ - : •lin-, 
: l l \ >,l a l e 
v v ' h i r h 1 B i i s l o - l h a l l C u p ( ' i i p l i i r c . l b y F r r s l i -
r m i l l - ' m e n i n E x c i t i n g V a r -
W i n - s i l j T e a m A n i i i i i i i i c e d 
s e c u r e ; - | - | 1 ( I | a s l h a - k o l b a l l ~ • i n . ' o f t h " 
• I l ic I ;i I . l e 
, l a v e d T i 
IO. w l i e i 
a r t e I 
• p c c c h . D r . J o h n s o n w a s p r e s e n t e d | l u m h e o i i . a t w h i c h w a s m a d e t h e ) w i d e s p r e a d a p p r o v a l . I I . 
w i t h a h a n d s o m e b o u q u e t o f H o w e 
i n W i n t h r o p c o l o r s . D r . J o h n s n n 
r e q u e s t e d t h e C o l u m b i a c h a p t e r I > 
p l a c e t h e s e f l o w e r s o n t h e g r a v e o r 
M i s s F a n n i e M c C a n t s , o n e o f t h e 
I l r s t t e a c h e r s o f W i n t h r o p . 
A m o n g t h e o u t o f S t a t e g u e s t s 
p r e s e n t w i " e M i s s M a r y M c S k i m m o n 
p r e s i d e n t o f t h e N . E . A . , a n d M r s . 
C u s l m i a n a n d M i s s N i c h o l s , o f B o s -
t o n . 
M r s . W i l s o n H e r e 
M r s . R . A . W i l s o n , o f S t . P e t e r s -
b u r g . F l a . , i s h e r e f o r a v i s i t l o 
M r s . D . I t . J o h n s o n a n d o t h e r 
f r i e n d s . M r s . W i l s o n i s a f o r m e r 
r e s i d e n t o f R o c k H i l l . 
,el W e d n e s d a y 
a s k e d f o r a ft-
w h i c h t h e y g a v e 
v h i c l i t h e 
I h e s o n i 
a n n o u n c e m e n t o f t h e e n g a u e m c n l i a n d g r a c e f u l s p e a k e r , a n d h i s b - c -
a n d c o m i n g m a r r i a g e o f M i s s P a u l - l u r e s a t W i n t h r o p w i l l b e k e e n l y 
i n e H o w e l l , o f t h e f a c u l t y o f p l i y s i - a n t i c i p a t e d b y t h e h u n d r e d s o f 
c a l e d u c a t i o n a l W i n l h r o p . a n d M r . S o u t h C a r o l i n a t e a c h e r s w h o h e a r d 
D o u g l a s T o m p k i n s , o f R o c k H i l l . j h i m o n h i s r e c e n t v i s i l l o S o u l h 
A n a t i v e o f B o s t o n . M i s s H o w e l l C a r o l i n a . T h e d a t e s o n w h i c h t h e 
i s a g r a d u a t e o f a s c h o o l o f g y m - v a r i o u s l e c t u r e r s w i l l w i l l 
n a s t i e s i n B o s t o n , a n d h a s l a u g l i i j h e a n n o u n c e d l a l e r . 
f o r s e v e r a l y e a r s . F o r t h e p a s l t w o I ~ , 
y e a r s s h e h a s b e e n a m e m b e r o f I l i e I M i s s W i t h e r s n \ i s i t o r 
W i n l h r o p f a c u l t y a n d h a s e n d e a r e d ; \ | j f ! 
h e r s e l f t o a w i d e c i r c l e o f f r i e n d s . , 
a m o n g b o t h c o l l e g e a n d t o w n - f o l k j S i - lm , ,1 . w a s I h e g u e s t o f P r e s i d e n 1 ! r e c e i v e h e r \ V : N e l l i e T l i o m p s 
M r . T h o m p k i n s i s l i k e w i s e q u i t e | a n d M r s . I ) . B . J o h n s o n l a s t w e e k , j u m p i n g c e n t e r ; L i l l i a n D a v i s , s i n 
p o p u l a r to R o c k H i l l , w h e r e h e h a s j e n d . M i s s W i t h e r s n o w h o l d s t h e i r e n t e r : l l a M a e P a r l e r a n d S a r a 
l i v e d a l l h i s l i f e . H e i s a g r a d u a t e r e s p o n s i b l e p o s i t i o n o f e d i t o r - i n - . W o r k m a n , g u a r d - ; M a r t h a M i l l c 
o f C l e m s o n C o l l e g e , a n d h a s b e e n i n c h i e f o f I h e B . F . J o h n s o n P u b l i s h H o l l e r a n d E l i z a b e t h B r a v . f o i 
b u s i n e s s h e r e s i n c e b i s g r a d u a t i o n , j i n g C o m p a n y i n R i c h m o n d . w a r d s . 
A m e l i a It I i a i . l t 
d e n l o f t h e A u i c i - i . 
U n i v e r s i t y W . u n . - i 
h e r a p p o i n t n i e n t a 
f r o m t h e A m e r i c a n As.-
t h e b i e n n i a l c o n v e n t i o n 
l e r n a l i o n a l F e d e r a t i o n 
s i t y W o m e n , t o b e h e l d 
d a m . J u l y 2T- .1 I . D r . .1 
i n d i c a t e d h e r a c r e p t a n c . 
p o i n t m c n l . a n d w i l l s a i l f , , i K u r o p 
t h e f i r s t w e e k o f J u n e , r e t u r n i n g : 
S e p l e m b e r l o r e s u m e h e r d u t i e s a 
I h e c o l l e g e . I n a d d i t i o n l o a t l e n . i 
i n g I h e A t i i s k ' i ' d a i n • o n f e r e n c e . D i 
J o h n s o n w i l l s p e n d l l i e r . - n i a i i i . l e 
o f l l i e s u m m e r i n t r a v e l u p o n I h 
c o n t i n e n t . 
- t a u t r e a l 
S t u d e n t I . o s 
F r a n c e s C a r r o l l . 
S o p h o m o r e c l a s s , a 
t h e s p o r t i n g s p i r i t w i t h 
a c c e p t e d d e f e a t . A f l e i 
b y l l i e K r e s h i n a n c l a s s , t h e S o p h o - 1 - . . 
m o r e s a n d J u n i o r s t o g e t h e r g a v e I.l j  L e s F i l l h e r 
r a h s f o r I h e i r " s i s t e r s . " 
S a r a h W o r k m a n , p r e s i d e n t , 
A l h l c t i e A s s o c i a t i o n , t h e n 
n o u n c c d t h e v a r s i t y b a s k e t b a l l 
S a r a h W i t h e r s , f o r m e r l y | f o r 1 0 2 5 - 2 0 a n d a s k e d e a c h ,, 
W i n l h r o p 1 ' r a i i i i i u | f o l l o w i n g g i r l s t o c o m e f o r w a r d a n . l i h e r f a l h e r . w h o p a s s e d 
a f t e r h e r a r r i v a l . H e r 
a l W i n t h r o p e x t e n d d 
l o M i s s C a r r o l l i n b e t -
a s t h e y d o l o h e r I w o s i s t e r s . } 
M a r y a n d K . l i l h C a r r o l l , w i n 
r e c e n l g r a d u a t e s o f t h e c o l l e g 
h e I I I - ; s i n c e t h a t l i m e 
' n i v e r - ' l l i e p o s i t i o n o f a 
, u i s ' - r - | W i n l h r o p C o l l e g e . 
o n h a - j M r . D i c k s o n i s a s o u o f V 
I h e a p - • S m i t h , o t l l l a c k s b u r u . b u t h : 
- ! R o c k H i l l h i s h o m e f o r 
i i i i i  i n ; y e a r s , h o l d i n g a r e s p o n s i b l 
t i o t i a s d i s p a l c h e r i n t h e I, 
l i r e o f t h e S o u t h e r n I t a i l w a 
p a n y . H e i s a c h i e v i n g n u n 
c e s s a n d c o i n t n a i i d s m a n y 
h e r e a n d t h r o u g h o u t t h e SI 
i n t h e e v e n i n g . 
a r r i v e s . M 
p l i c a t i o n s f o i ! 
R i c h a r d f a l l - m 
D r u m , a p r e s s ;i 
w h o k n o w s l u « 
i i e r a m e u l a l a c t 
e . T h e s c h e m e 
R i c h a r d ' s u n -
it i s e x i r e m e l y 
r a v o r a h l y w i t h 
w e l l u n t i l l a l e 
t h e r e a l l i a n -
s u i t e d 
. A N D E K 
p r o m i s i n g s i t u a t i o n s i n w l 
a b e l l i C o k e r . a s H o n o r B r i > 
; h e r s e l t . H e r g o o d s p " i - r 
p r o v e d t h a t I h e r e i s s o m e ! 
n a m e , a f t e r a i l . S i n - \ v a -
; i n , | n a t u r a l i u h e r p a r i . 
! T h e s t u d e n t Y . W . C. A . W e e k • I W y l i e . a s T o t . I h e a c l r e - s . -
E n d C o n f e r e n c e o f S o u l h C a r o l i n a j c i a l l y r e a l i s t i c a n d d a s h 
m e e t s a t L a n d e r C o l l e g e , i n l l r e e n a n d H o n o r B r i g h t p r o v e d 
| w o o d , t h i s w e e k - e n d . M i s s W i l l a , c e l l e n l f o i l s f o r e a c h o l i o 
j Y o u n u . s e c r e t a r y o f t h e C h r i s t i a n | S p e c i a l m e n t i o n i s d u e I 
s h o r t I s | W o r l d K d u c a l i o n C ' > m m i l l ; e , f r o m j , h , l a c t i n g o f V a r y S u n s a s 
f r i e n d s t i l t* C o u n c i l o f C h r i - i i a n A s s o n a - 1 p a t h e t i c , a d o r i n g m o l l i e i 
" i p a l h y n o u s , a n d M i s s B e l l y W e b b . I r a v - j B r o w n , J r . . a n d l ? v e ! > n 
v . - i n e n t . c l i n g s e c r e t a r y o f I h e s o u t h e r n d i - i R e v . a n d M r s . C a r t o n . I h e i. 
. M ' s s e . - j v i s i o n o r N a t i o n a l S t u d e n t C o u n c i l , a u n t , w e r e c o n v i n c i n g 
w i l l b e p r e s e n t l o h e l p i u c o n d u c l - j p a r t s . M u c h o r t i n - h u m , ' 
i n g t h e c o n f e r e n c e . j (ConiHHtJ c» t u t 
THE JOHNSONIAN 
It comes creeping inland 
you do not knoiv it! 
If only girls, and men, too, understood this 
fact: that scrupulous soap-and-water cleanli-
ness cannot keep you from offending in one 
unpleasant way. 'Today five million people 
find in Odorono_ the one dependable scien-
tific corrective of perspiration odor andmois-
turc. No temporary, "home-made" reme-
dies will answer! The twice-a-weckOJorono 
And it will keep safe yonr greatest appeal— 
daintiness of person. Try it today; jsc. fee 
and $i at ail toilet counters. Send for sample. 
Tii" ODCttON'O COMPANY 
Note: « \X.lovtlynewcrti. 
I bolt If of Odorono—on!y*n 
ou'.d like to try Crime Odorono, a II 
•ly ne  ime for odor only, send jc additional. JJ 
We carry a full line of 
Toilet Articles, Stationery and Candy 
Local Agents for Johnston's 
RATTERREE DRUG STORE 
-Wittihrop Pennants 
and 
Memory Books 
Pennants, 50c, 75c, $1.00, $1.50 and $2.00 
Memory Books, $4.50 and $6.50 
Try Us On Your Next Kodak Work 
YOUNG & HULL 
STATIONERS 
Producers of Quality Printing 
REID GROCERY 
At our new stand one 
b l o c k further up 
Main Street. Drop 
in to see us. 
Rock Hill, S. C. 
Blankenship-
Johnson 
Wholesale 
Grocers 
Rock Hill, S. C. 
ON QUIT HALL 
The girls on our hall are awfully 
interesting. They make me want to 
know them all. There's Nancy Lee. 
She walks down the corridor as '.f 
she owns the world. "Hickey"' an 
Willie are still twirling from their 
esthetic dancing exam. But the most 
intriguing of all just now, to mi-
mind—are those girls who hail from 
old Charleston or "Gawgetown." 
I wonder if they really are as in-
teresting as they look and talk. 
Speaking of talking, I do believe 
those girls think they could ride to 
heaven on that delicious brogue— 
though how they expect 8t. Peter 
to understand them after they ar-
rive is beyond my comprehension. 
Oh, well, I suppost they have a 
right to their conceit, since most of 
us, even those who affect to scorn it 
most, sit around open-mouthed 
when any of them start talking 
about "papa" (the first "a" pro-
nounced as in bad, the last syllable 
almost swallowed) and "mama" (re-
peat same rule in regard to pro-
nounciation) and the "cullud" folks 
down their way—especially the cul-
lud folks. Why we sit up and drink 
in the stories they tell as avidly as 
any seven-year-old would drink in 
"Uncle Remus" or Kipling's "Just 
So Stories." 
Somehow, our up-country negroes 
don't have just the picturesqueness 
and whimsical charm that the low-
country negro seems endowed with. 
Why, just the other night a talk-
ative little "Gawgetown'' girl was 
telling me about the time Aunt Mai 
had twins and made her mother and 
father name the twins after them 
and what a time Mr. F. had persuad -
ing Aunt Mat not to make the name-
sakes call them Aunt Janie and Un-
cle Gawge; and then how, not long 
ago, when Aunt Mat brought the 
twins to sec Mr. and Mrs. F., she 
startled the household by exclaim- f e r " o n - T h e c h i l / l - c a p i^oiiulnr -Ijjiinuii. 
Furr Apris Les Cloches 
Have you ever, just after light 
bell has rung,'found yourself con-
ducting a kind of memory picture-
show* Your room, all dark, is the 
movie theater. You are the only 
audience, your thoughts (he only 
Husband (shortly after marriage^! scenes, your own reflections the only 
- "Dearest, I'm not worthy of you."j interpretations. 
She—"Of course not, but after u| Sc. I. A little girl, a wee bit of 
girl has celebrated lier 30th birth- a girl in a brown chambray frock, 
day for six consecutive years sne 
can't be particular." 
Of all the sa dsurprises 
There's nothing to compare 
With treading in the darkness 
On a step that isn't there. 
"How stunning," remarked the 
cavewoman, as her boy friend wooed 
her with a club. 
"Oi, ol, Mother, come quick I Abie 
has swallowed his toothbrush." 
"Oh, my! ain't dot awful! It va* 
a new one yesterday." 
"Now that you are married, I sup-
pose you will take out an insurance 
policy?" 
"Oh, no. I don't think she will be 
dangerous." 
He—"Have 
love?" 
She—"That's my business." 
He—"Well, how's business?" 
"Will this alarm clock go off?" 
"No, it stays on th ctable all lha 
time." 
"Young man, why do I find you 
kissing my daughter?" 
"I guess, sir, it's because you wear 
rubber heels." 
The Post: "I can't And that sonnet 
anywhere. Eustace must have 
thrown it into the fire." 
Mis Wife: "Don't be absurd, Al-
X'lat! 
you ever been 
ing: 
'1' clar fo' Gawd, Miss Janio, ef 
lil Gawge doan look mo' lak Cap'n 
Gawge dan Cap'n Gawge do his-
pelf." 
Needless to say, Cap'n Gawge, 
upon beholding this blackest and 
kettest nosed of little picaninnies as 
his "spittin' image," retired s< 
what in haste. 
Incidents like these go to make up 
the true charm of Southern life. No 
wonder the Charleston and Gawge-
town girls are so interesting. And 
after hearing some of their cullud-
folks talk, we have a sneaking sus-
picion where that delightful brogue 
comes from. And after all—that 
brogue is a true index to their own 
Southern charm. 
L. CAMERON. 
"That man who is paying atten-
tion to Madge is certainly a loud 
dresser." 
"Doesn't matter. She turns a deaf 
ear to his suit."—Boston Transcript. 
Teacher: "What's worse than a 
man without a country?" 
High School Girl: "A country 
without a man." 
Electric Ranges, Heating Ap-
pliances, Household Wiring 
Devices 
Edison Mazda Lamps 
ELECTRIC SUPPLY AND 
EQUIPMENT COMPANY 
Jobbers 
Electrical Supplies 
421-433 Penman Street 
Charlotte, N. C. 
"Dancey 
Frocks 
99 
FOR JUNIOR-SENIOR RECEPTION 
AND THE 
SPRING HOLIDAY DANCES 
There is a dainty frock made just for you among 
the following: 
Chiffons sprinkled with Rhinestones 
Georgette and Chiffon Combinations 
Crisp Taffetas in Pastel Shades 
Silk Crepes beaded in Crystals 
Prices $29.00 to $49.50 
The Ladies Shop 
S. MYERSON, Proprietor 
Science Teacher: "What 
measurement in electricity?" 
Pupil: "The what, sir?" 
Teached: "Yes, the watt, that is 
corrcct." 
English Teacher: "What is a syn-
onym?" 
Pupil: 'It's a word you use when 
you ca-.'t spell the other one." 
Teacher of Biology: "The class 
will now name some of the lower 
species of animals, starting with 
Bob Jones." 
A student was heard to remark: 
"I have a cold or something in my 
head." 
"Undoubtedly a cold." 
Teacher: "What was the ruler of 
Russia called?" 
Class: "Czar." 
Teacher: "And his wife." 
Two pifjiils: "Czarina." 
Teacher: "And his children?" 
Bright Pupil: "Czardines." 
Yes, I flunked last year, 
Was flunked the year before; 
Major says if I flunk now, 
I ain't gonna flunk no" more. 
Pupil: "But I don't think I de-
serve an absolute zero." 
Teacher: "Neither do I, but it's 
the lowest mark I can give." 
Teacher in Chemistry: "What i-
the formula for milk." 
Bright student: "C. C. W." 
Bailey Boy Discussing Degree in 
College with a High School Girl: 
He: "I am not decided which de-
gree I shall take." 
She: "Why not take M. E.?" 
Pupil: "What keeps us from fall-
ing off the earth?" 
Teacher: "Why, the law of grav-
ity, of course." 
Pupil: "But how did people stay 
on before this law was passed." 
Teacher: "If I were you I'd have 
more sense." 
Pupil: "Sure you would." 
Teacher: "How do you find the 
area of a circle?" 
Pupil: "Multiply the length by th.-
breadth." 
Pupil: "Major, do you believe in 
punishing a.fellow for what he did 
not do?" 
Major: "Certainly not." 
Pupil: "Well, I didn't work my 
algebra." 
A woodpecker settled on a I resh-
rqan's head. 
He settled down to drill. 
He bored away for half a day, 
And finally broke his bill. 
Hopeful Athlete: "I have a chance 
for the football team." 
High School Girl: "Are they goin* 
to radio it off?" 
Teacher: "What is a molecule?" 
Pupil: "A molecule is something 
tha tcanr.it be seen through a mi-
crobe." 
"This gas is poison," said the 
teacher; "what steps would you take 
if should escape?" 
1 upil: "Long ones." 
Ttacher: "Why are you always 
late for school?" 
Pupil: "Because of a sign I pass 
on my way here." 
Teacher: "What has that to do 
with it?" 
Pupil: "Why, it says, 'School 
Ahead—Go Slow.'" 
which just reaches her chubby pink 
knees. T>hc is leaning back against 
the dusty plush cushions of a 
smoky local train, indifferent to the 
fact that she is mussing her care-
fully combed, light auburn hair and 
crushing the bronze silk ribbons 
that hold her short pig-tails in 
place on either side of her small, 
round head. While you arc won-
dering what makes her mouth turn 
down at the corners, they suddenly 
go up and her freckled nuso wrin-
kles in a delighted smile. A young 
man emerges from the smoker, and. 
walking evenly up the aisle, takes 
his seat beside her. She addresses 
him as "Daddy" and seems much 
relieved. (Could that young man 
ever have been your father?) 
Sc. II. The same little girl, this 
time attired in a miniature flowered 
kiniona and perched on the side of a 
tub, teasing mother to let her get 
dressed now and start for the parly. 
In vain mother pleads that it isn't 
good taste to be the first arrival at 
a social affair. At last, wearied, she 
gives in and a proud young jniss, 
gayly decked in fluffy while frills 
and wide pink sash, issues forth to 
the parly, only lojlnd herself a full 
15 minutes too early, with nothing 
to do but sit quietly in Ihe front 
parlor and look at stereoscopes of 
Alaska until her small hostess 
comes downstairs. 
Sc. III. A slender youpj lady on 
t)>e .night of her graduation, ca 
ing three ihigeCouquets of roses 
and two rolls of while parchment 
and walking homeward wilh the 
funny "widower" principal, who can 
think of no more appropriate re-
mark than, "Virginia, you arc al-
most a head taller than I, but then 
I an. a very small man." (Correc 
accent on man.) 
Sc. IV. Close-up of a green young 
Freshman, blundering blindly into 
Miss Kctchin's Junior English class, 
Room A, second floor Main Building, 
in a desperate attempt to find a 
resting place for an over-due Fresl -
man theme. This is very horrible. 
The Juniors all laugh, not at all lik > 
the loving sisters you've always 
heard about, while the crimson 
Freshman utters words which neve 
passed anywhere near the cortex of 
her brain. 
Sc. V. The registrar's ofllce. Tlii 
is seen ralhcr dimly except for on. 
little corner where, among a pile of 
small white paste-board boxes 
lean, tall prof, with an energetic 
voice, dexterously sorts through a 
box marked "24." You wail anx-
iously and a little to one side. You 
see your name. Under it is a fig-
ure; something over 40. Your heart 
drops to your toes, so that you are-
sure the prof heard it bum[k. Yo'-
restrain yourself from asking, "Did 
everyone flunk? " 
Saved from this last humiliation, 
you turn over and begin repealing 
the French poem.you learned(?) noi 
long ago: "Autrefois le rat de ville, 
invita Ic,"—Autrefois le." The lino 
trails off somewhere. You look for 
it vainly. You hear a faint blurre.l 
sound. In a few minutes you hear 
another, this one very clear and un-
mistakable. "Oh, goodness, Mary," 
you wtail, "that's warning and I 
was to get up at 5:30 and study 
history T' ANONYMOUS. 
The Newberry Chapter of Win-
throp Daughters held their regular 
monthly meeting March 3, 1926, a" 
the home of Mrs. M. O. Summer. 
A letter was read from the Amer-
ican Legion Post commander, in 
which Ihe chapter was given per-
mission to use the Legion Hall on 
the night of March 12, for the pur-
pose of conducing an old-fashioned 
dance. At inis dance there will In 
a full ca'<e walk. 
The program for the afternoon 
was, "Old English Ballads." 
A reading, "The Hunting of the 
Cheviot," was ably rendered by Miss 
Lurline Evans. s 
The members enjoyed two read-
ings given by Mrs. Joe Feagle, "John-
nie Armstrong" and "Lord Thomas 
and Fair Annet." 
At the close of the program the 
members enjoyed a short social 
hour, during which the hostess 
served Russian tea and sandwiches 
Young Ladies 
Before leaving for the holidays we want 
you to call pnd see what we have for you 
in pretty shoes. 
Satins and Patents in Pumps and Straps, 
high and low heel, 
$3.95, $4.95, $5.95 
Blonde Pumps, Blonde Straps, Spike Heels, 
Cuban Heels, 
$4.95, $5.45, $6.45, $6.95 
A beautiful one-strap, Cuban heel, grey 
has just arrived. This is an $8.50 value we 
have marked $6.95. 
. . £ 3 * 
Our shoes are sold for less and, true to 
our slogan, we give you better values. 
Miss Hayes has just come with us, and has 
charge of our Ladies' Ready-to-Wear. Here 
you may see some beautiful Dresses and 
Coats—very stylish, and the prices will as-
tonish you. 
BELK'S DEPT. STORE 
The Home of Better Values 
WHEN 
You See a F r i end 
Or acquaintance issuing a check on the Peo-
ples National Bank of Rock Hill, generally 
known as the "Old Reliable," you may "bet 
your boots" that he or she is receiving a 
banking service unexcelled by any bank 
anywhere. 
If you are a patron of this institution, you 
are. already aware of the service and treat-
ment received at our hands. If you are not 
one of our patrons, accept this as an invita-
tion to come in and line up with the thous-
ands of othe-s who enjoy our unexcelled fa-
cilities. J, ._ i i. 
Vv v.. PEOPLES NATIONAL BANK 
Under United States Government 
> Supervision 
Wlien He Heard It 
A farmer drove up to the marke'. 
half an hour late and had a hard 
lime to make room for his team 
among the assembled rigs. 
"Say, Jake," asked one of the an-
noyed onc9, "why don't you get up 
earlier?" 
"I know I should ought ot," re-
torted Jak., "and I always set the 
alarm clock, but, ding it, I never 
hoar the thing unless I'm awake." 
'Rastus, is my bath warm?'' 
'Yassah, the wahmesl Ah was ever 
in."—Lampoon. 
Teacher: "Keep your seals and 
pasti out as you usually do." 
"A\lood Bank in a Good Town" 
SAFE SUCCESSFUL SECURE 
Our Ice Cream and Sandwiches the Very 
Best—Try Them 
CALHOUN DRUG COMPANY 
Agents for Whitman's Candies 
Our Newest in Chiria and Glass 
Many New Things in Glass Ware 
Prettier Patterns in Complete ChinarServices 
This is an excellent opportunity to get a compete new 
set of China for the table. For we are showing "s&veral 
original patterns in Chinaware; better still, they are v3W' 
reasonable in price. > 
LORICK & LOWRANCE, Inc. 
Columbia, S. C. > 
Lamb's Wool Shoe Brush 
Small and compact. Fits the pocket or handbag. Just 
the thing to keep those Hack velvet pumps looking good. 
BELL'S SHOE SHOP 
No. 1 Record Place Opposite Peoples National Bank Bldy. 
Give a Thought tc Your Feet—Then Be Able to Forget Them 
The Sign of the 
Emerald Miss Lois Chapman 
Announces the opening of a first class 
BEAUTY PARLOR 
In Peoples National Bank Building 
Rooms 211-213, Second Floor 
EFIRD'S (By MISS I. LOV EXCITEMENT.) 
Chapter IV 
The door-bell of the fashionable j 
High Street residence tingled. Dr. J 
Basil Cary was ushered inlo the I] 
music room. In a few minutes Hil-
da entered, gorgeously languishing j 
in a yellow creation. 
"Did you enjoy your t r ip?" ' 
"Yes. You see there were some j 
repairs being made on the hut up j 
at the lake, and since Dad couldn't 
get off, I offered my services. I 
didn't have time to explain it to you !j 
in my note.*' 
"You look as if you'd had some j 
ra ther exciting experience, because ; 
it has to be something unusual to 
bring such luster to your eve-—) 
you live on excitement. I do he- j 
lievel" 
"Why, Basil! Bui I do love any-
thing unusual or different; but I 
believe in causing the unexpected 
and thrills, ir I hey don't happen taxi 
"Tell me about it, Hilda. I know 
| "Do oyu know," said a Freshman 
to he r Sophomore roommate, 
"these Seniors are funny folks. 
They go in Training School jusl 
raving about how petrillcd they are 
and they'll never be able to stand 
up and teach that class, and como 
out weeping over having lov give 
up "those darling children.' It's b e - ' 
yond me." 
"Of course it's beyond you,'' the 
Sophomore cheerfully squshed. 
" 'Most everything is. But it's no 
more than your Juniors, who tear 
their hair over History IS and Eng-
lish 12 and come out raving about 
Wilson and glibly quoting Tennyson 
and Browning." 
| Silence reigned for live minutes. 
Then the Freshman laughed out. 
"Do you know, I satfva Senior to-
day trying to learn to swim. Think 
of it. Been trying four years and 
can't swim yet." 
But fr iend Sophomore again rose 
to defend he r sisters. "You're a 
pret ty one to laugh when you live 
practically in the ocean," she said. 
"Thai poor girl doubtless lives 
where she never saw a swimming 
pool, much less the sea, and sin-
was doing well if she learned to 
wade, let alone swim. And beside* 
there may be something about psy-
chology—I think there is. I'm hav-
ing it now—that makes he r afraid 
of the water and fear inhibits ac-
tion, so her a rms ami legs jus! 
won't go right to keep her up in 
the water , and therefore she can't 
swim. In terms of nerve change— 
"That sounds like one of Andy-
Gump's orations," the Freshman 
ventured. "But really. Ihc Seniors 
are grand old folks. If I knew all 
they did and was that neai» my 
dip—" 
"Well, the Juniors arc mighlv 
flnc, too," the Sophomore spoke up. 
"I never will forget how wonderful 
my Junior sister was to me last 
year." 
Jus t then the subjects of discus-
sion stuck their heads in the door 
"Come on, children, and go lo the 
store with us," they called. 
I "Now, ain't they nice." the near-
great asked each other. M. D. 
Come to Efird's Pre-Easter Sale, Beginning | 
3 
Friday, March 26, and Lasting 
I 
T h r o u g h A p r i l 3 
1 A w o n d e r f u l v a r i e t y of 
1 b e a u t i f u l a n d u s e f u l a r t i -
1 c les f o r y o u r f r i e n d s . W e 
1 a r e a d d i n g t o ' o u r s t o c k all 
H t h e t i m e , a n d y o u n e e d n ' t 
§ i m a g i n e you ' l l s e e t h e s a m e 
| old t h i n g s w h e n y o u c o m e 
g t o o u r s t o r e . 
New Spring 
Fabrics Everything in our store has been reduced 1 
and new goods which are coming in every § 
dav will be marked down to Faster Sale I 
I prices, so visit us while down town, and you 1 
won't be disappointed. 
W e a r e d e l i g h t e d to s e e 
t h e W i n t h r o p t e a c h e r s a n d 
s t u d e n t s a n y t i m e . 
TUCKER 
JEWELRY CO. 
"Gifts Tha t Las t" 
Make Our Store Your Store Our Line of Fresh | 
Meats, Fish and | 
Fowls 1 EFIRD'S Jus l the wanted material for now, in bo printed fabrics 
36-in. Rayon, printed, special . . 
36-in. Radio Chiffon, special. . . . 
36-in. Crepes, printed, special. . 
32-in. Printed T u b Silks, special 
40-in. Printed Crepe de Chine, sj 
40-in. Flat Crepe, all colors and 
washable 
These are jusl a few of Ihc many splendid 111 
fabrics for this season's wear . Visit-our Drei 
At this Cary leaped from his 
chair , and bent over Hilda, very ex-
cited, thoroughly mystilled. 
"Say. well of all things I thought 
that necklace was familiar. By 
Jove, where in the world did you 
mysterious. It is tha t : I can ' t make 
it out." 
He paced the tloor, thinking 
deeply, trying lo solve this puzzle. 
"Basil Cary. what a r e you Irving 
to say. I don't understand. Why. 
I thought you sent tin- necklace. A 
messenger boy brought them, ad-
dressed lo me. I supposed, as there 
was no card, that it was from you," 
"I believe them is something 
queer in i th i s business." 
He then (old Hilda all thai had 
happened the night before. She lis-
tened, interested and excited, as if 
it were all unexpected. Taking "It 
the necklace, they examined ii 
closely, commenting upon the elab-
orate ami intricate workmanship. 
"You must take the emeralds 
I Is unexcelled. Call us 
I for prompt and effi-
I cient service. 
The Latest Hits in Sheet 
Music 
BROOKS' 
MARKET 
119 Trade Street | Moore-Sykes Company 
Phone 191 
quiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiti^  
LADIES' j 
PARLOR | 
W. O. Wright , I 
Proprietor | 
CHIROPODY | 
and | 
Beauty Culture j 
Call Phone 636 for | 
appointment j 
Agents for Hair | 
Goods | 
T rade Street | 
Rock Hill, S. C. I 
Teacher : "Where is the 
the United States?" 
Boy (son of a mcmhe 
Funding Commission : "I 
ma'am." WHEN 
Come in and Hear These Victor Records 
You See a Friend Morris 
Or acquaintance issuing a check on the Peo-
ples National Bank of Rock Hill, generally 
known as the "Old Reliable," you may "bet 
your boots" that lie or she is receiving a 
banking service unexcelled by any bank 
anywhere. 
Fashion decrees 
Russian Jewelry for 
Spring 
A wide assortment at 
moderate prices 
"When we say inex-
pensive, we mean 
just that" 
"Now, you are talking rut. You 
hel ler stijfi reading so many detect-
ive slojrfes. Say, Hilda, what did 
you M with the emeralds?" 
J'.'fljt starte.l a f rant ic search for 
liie mysterious necklace, it had 
completely disappeared. I 'erfectlv 
mystified, the couple gave up the 
futi le search. 
"This plague necklace is going to 
drive rue insane!" 
(Twice It has disappeared—where 
has it (|one'.' Continued next week.) 
Victor Records 75c—Sheet Music, 30c 
Per Copy 
Send L'-> Your Mail Orders If you are a patron of this institution, you 
are already aware of the service and treat-
ment received at our hands. If you are not 
one of our patrons, accept this as an invita-
tion to come in and line up with the thous-
ands of others who enjoy our unexcelled fa-
cilities. 
W. G. REID & SON 
-Rock Hill, S. C. T r y Our Assortment of Pickle^ 
Dill Pickle a 
Specialty 
G I L L & M O O R E 
G R O C E R Y C O M P A N Y 
125-127 M a i n S t r e e t 
Morris Hiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiiiini 
1 HillllllllHIItlltlllllllltllllliinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllltllllillllllllllllllllllllllllll'ltlK^ 
I BEACH-IHRIE'S 
Ksr.\iti.isiii:i> :is vi:\ns = 
H ^ , = 
| Repair Department . 
I Fine Watch and Jewelry Repairing g 
| We mount diamonds 1 
I BEACH-IHRIE JEWELRY COMPANY | 
| OLD RKI.IAHLE JEWKLERS § 
ftllllllllllllllllllllllLVi'IillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlM 
sjiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiH 
| Jewelry Store 
I Silversmiths 
I Diamond Experts 
Once a stude 
Who was on 
Had a quite 
pare; 
lie was long. 
And the role PEOPLES NATIONAL BANK 
his, hair 
11 A. B. & N. TAXI CO. J I Prompt and Reliable I I Taxi Service g 
I Phones 440 and 609 Ij 
| Banks, Brazil & | j 
| Nunn | 
1 Trade St., Opposite I 
I Manhattan Cafe i | 
Under United States Government 
Supervision ( 
There was nothing small abou! hii 
Lighter boys could never doubt Iiii 
And his movements always wrecki 
the smaller man; 
But. once smitten with dramatics 
He was prone to use his tactics. 
And he said, "Think I can't do il 
Well. I can!" 
'A Good Bank in a Good Town" 
S E C U R E SAFE 
i| And whose humor he wi 
j Stopped the play before 
I flcient s tar t . 
We carry a full line of 
Toilet Articles, Stationery and Candy 
Local Agents for Johnston's 
FANCY 
CHINA 
T H E PERIWINKLE TEA ROOM 
the actor shout-
Wholesale 
Grocers [I "Or you surely will be routed, i Can't you see that this is quit.- s 
tistic play?" 
|| But t he room-mate laughed I 
! | longer. 
While Hie student 's wra th gr 
stronger, 
And we knew that this would In1 
tragic d i y . 
RATTERREE DRUG STORE ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
SiKimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuimiUHiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiitE 
p»iffliniiimnmim;.mmffliiitnmiifflttmiit;iiitiiiiiiitiiitiiii!iiniiiiiiiiii;iiililliliililllllUtiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:iiiiiiiiiiiiiitDtij 
F R E S H E S T A N D B E S T | 
Groceries and Confectioneries J 
I t ' s a p l e a s u r e to s e r v e y o u ! § 
N o r r i s C a n d y f o r E a s t e r 
DIXIE OIL COMPANY 
Marketers of Hloh-Grade 
PetroIcOm Products 
Operating Dixie Filling Sta-
tion, Black Street Filling Sta-
tion, Palmetto Filling Station, 
M. & K. Service Station. Your 
business will be appreciated. 
100 per cent, home organiza-
tion. 
DIMIO OIL COMPANY 
REID GROCERY j 
At our new stand one 
b l o c k fur ther up 
Main Street. Drop 
in to £ee us. 
'hen, once more, the actor c 
him, 
|j And his room-mate turned 
i| spied him— 
And began to laugh! Alas, I her-
j no more! 
.gl For the student of dramatics. 
Mi Who was very good in tactics, 
g Laid his room-mate stilt and i 
S upon the floor. 
ROCK HILL DRUG COMPANY CAROLINA GROCERY 
T r a d e S t r e e t 
iiuiuuitituuiiiiuiiuL'iuiiiiuuiuuuujiHmuiuuuuauiiuiuiuiuuuiuuuiiuiuuiuiiiuuuiU'uua InmiiimiiiimiiHuumiiiiiiiiiitmimiiiiiiiii 
T H E J O H N S O N I A N 
FUIf 
Delia: "I dropped my watch in 
lio river lasl spring. Well, I fouro 
litis morning, and it was still run 
ing." 
Tau: "Owan! .No watch will run 
A sentence using tlie word "mo-
•11": "Papa said sister couldn't g. 
it till she put moron." 
J u s t a l i t t l e s p o t may 
ruin all your loveliness 
How many lovely girls let one little thing 
wreck their chances of popularity! And all 
because they do not know that ordinary clean-
liness cannot keep them from offending with 
underarm odor and moisture. Special meas-
ures are needed—which five million people 
arc today giving with Odorono, a scientific 
correctivc formulated by a physician. Twice a 
week is all you need to use Odorono, to be 
absolutely free from unsightly stains on cloth-
ing and that odor which so repels your friends. 
And you don't need to bother with dress 
shields! Get a bottle at any toilet counter. 
35c, 60c and Si- Or send .'or sample first. 
THE ODORONO COMPANY 
R3-A Blair Avenue Cincinnati, Ohio 
2V& f Ltt us sendyou a trial bottle of Odorono—only jc. "rl If you uould hki to try Crime Odorono, a lovely IL new creme for odor only, send }C additional, j j 
H e a r t h e 
New Orfhophonic Victrola 
N o w a t O u r S t o r e 
N e w V i c t o r R e c o r d s e a c h T h u r s d a y 
• You should have seen Mabelle 
| dance the Charleston last night." 
I "Dance, nothing! She was jus: 
standing there watching, ami a June 
bug fell down her back." 
My friend Dora is oil' again. She 
thinks that the hemlock is an at 
taclmient for a sewing machine. 
"What was the first adding ma-
! chine you ever used?" 
I "My ten lingers." 
"What are you doing for a living 
j now?" 
I "Oh, I'm making a canvass of Mi-
I ami for an insurance company." 
i "1 never knew you were an arl-
| Ho: "I hear you golla raise?" 
j Zo: "Yeah. I gotta raise $10 
tomorrow or my landlady'Ii tliri 
I me out." 
I "Here's where I shine." said t 
bootlegger as a customer hove in 
sight." 
"He almost missed his train." 
"My, how short your overeat -
"Oil, that's all right. It'll lie I"ii-
enough before I ran get a new one.' 
"Do you know why you haven't 
red hair?" • 
"No—why?'' 
"Ivory doesn't rust." 
SPRING DRAPERIES 
N e w P a t t e r n s in N e t s , M a r q u i s e t t e s , V o i l e , 
a n d C r e t o n n e 
S c r a n t o n L i n e of C u r t a i n s a n d N e t s 
Bass Furniture Company 
Phone 59 
rniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiuiuiiuiuiini 
"Where do little boys go 
shoot craps on Sunday?" 
"To some alley." 
Senior: "Why, I gel twice as m 
sleep as you do." 
F resh : "Well, you oughf In. 
have go! Iwiee as man> classef 
"Have you heard the dago sol 
"How do the words go?" 
"Dago wild, simply wild over 1 
The height of laziness—a man 1 
drinks salt wa te r with his foot 
he won't have to season it. 
Dcnlisl—"Awfully sorry, miss. 
I jus t tore off a piece of your gu 
Patient—"That 's all right. . 
stick it under the chair and 1 11 
it as I go out.' ' 
"Until is 
"St. Denis 
"Mo—SI. 
good dancer . 
A. B.—Do 
men don't u 
C. 1'.—Xo, 
A. B.—Bee 
you know why 
ear rubbers? 
ausc they give 
Scotcli-
a little 
Complaining Tenant—Am 
the house is very damp. 
Land lo rd -Wel l , thai is 
there is so much due on il 
because 
-Don't kiss 
cried. 
ie. please," sw •rt Mar\ 
And then, ol 
heard 
T h a t folio 
. then, you sin 
v cus-to-Mary 
lid have 
l lusbapd-
person I cv< 
Wife- .Not 
forgett ing y 
I'hat man is III 
so loud, dear, 
urself. 
You're 
"Do you 
on dancing 
"Why, Ar 
wish to imp 
now. I una. 1 
ke Ibis foreve 
hie! Don't > 
ovc?"—Hed C; 
ever 
.lack—The 
should h a n 
• say tha i a 
eight hours ' slciM0"! 
Mack—Tn 
lake eight c 
e, hut who w 
asses a day? 
ant< 
lou'gh lo p a j 
Wai ter : ' 
when you pa 
"I It'll you. il 
HO cents for a 
Ves, but it 's 
y less." 
s pret ty 
tnuglHM 
Passed It 
Mr. Dork ins was seriously dis-
turbed tho other evening when Ins 
wife cried out tha t tho baby had 
swallowed a quar ter , until, taking 1 
handful of change f rom his pocket, 
he discovered it was the counterfei! 
lie had been l.-ying to get rid of. 
whereupon he settled back into his 
usual calmness of demeanor. 
"James, spell cloth," said Hi--
teacher. J ames was silent. 
"Come, come," said the teacher. 
"You know the word. W h a t is your 
coat made o f ? " 
"Father ' s old pants," replied the 
boy.—Square Deal. 
Flapper (soliciting funds;—l' lease 
help the Working Girls' Home. 
Freshman—I'd be glad lo. I Ioa 
lllllllllllllll.'lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll'IIIIIIHIIIIIIIIUnilllllllllHHIIIIIIlIIMIIflmU'iniU 
Winthrop Pennants 
and 
Memory Books 
P e n n a n t s , 50c , 75c , $1 .00 , $ 1 . 5 0 a n d $ 2 . 0 0 
M e m o r y B o o k s , $ 4 . 5 0 a n d $ 6 . 5 0 
T r y U s O n Y o u r N e x t K o d a k W o r k 
unbe .f he 
"How dill you gel that bump on 
>iir head?" 
"Oh dial's where a thought struekj 
Customer, to girl pounding piano 
i Woolworlh's—Would you mind 
laying. "Sometime"? 
n i l What d'you think I'm doiiu. 
ig boy? Sleepin'?" 
j "Thai's all right. Mien," replied the 
now driving school attendant 
i "Here's jusl the animal for you. He's 
never been ridden before, so you 
Saturday evening with a dii 
in honor of Miss Vivian 
wards, whose engagement to T1 
Marsh was announced du 
the evening festivities. Miss 
wards is a student of Winthrop i 
lege, where she is very popi 
among the student body and 
many oilier friends over the S 
who will learn with genuine in 
est of her approaching ivedd 
She graduates in June. 
Mr. Marsh, whose home is i 
Johnston, is assistant agricult 
statistician, and resided in Sal 
for some time until that ollice 
removed (o Columbia lasl year. 
The wedding will take place .1 
30.—The Stale. 
TK W.M.V; SCIHIOI. i» i . \ \ PI.I:ASI:S 
(Courttulcil from vaoc one', 
play was due lo llie clever remarks 
of Walls, the butler. Bernie Dun-
lap as Bill Drum was especially 1 
as the "wise" press agent. 
Albert Williams as James Sclior-
ley, a minister, Otis Blair, James 
Rudisill, Carolyn Caldwell and Eu-
nice Martin, as servants, and Loran 
Chapman and James Wylie as po-
licemen. completed the casi. 
Music by the orchestra of Train-
ing School was an attracl've fea-
ture of the program. Miss Helen 
Harvey is conductor of the orches-
tra. Its members are: Grelchen 
Steele, Billy Mauldin, George Dun-
lap, Elizabeth Slew-art, Caroline 
Henry, Alexia Ragin. Mary Dorothy 
Clawson, Margaret Cothran. 
YOUNG & HULL 
STATIONERS 
Producers of Uuulil.v Prinliiifi 
^jiiiiiiiiiuii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii::iiin!tiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii| 
.  Lamb's Wool Shoe Brush 
1 Small and compact. Fits the pocket or handbag. Just 
j the thing to keep those black velvet pumps looking good. 
I BELL'S SHOE SHOP 
i I No. 1 Record Place Opposite Peoples National Bank Hldy. 
§ Give a Tliouuhl to Your Feet—Then lie Able to Forget Them 
HJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 
j Our Newest in China and Glass 
M a n y N e w T h i n g s in G l a s s W a r e 
[ P r e t t i e r P a t t e r n s in C o m p l e t e C h i n a S e r v i c e s 
1 T h i s i s a n e x c e l l e n t o p p o r t u n i t y t o g e t a c o m p l e t e n e w 
jf s e t of C h i n a f o r t h e t a b l e . F o r w e a r e s h o w i n g s e v e r a l 
1 o r i g i n a l p a t t e r n s in C h i n a w a r e ; b e t t e r s t i l l , t h e y a r e v e r y 
H r e a s o n a b l e in p r i c e . 
L O R I C K & L O W R A N C E , I n c . 
C o l u m b i a , S . C . 
iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
.^iiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiniiiiiiiiiiiiiiiiitH 
E s k i m o P i e s 
C a n d y D r i n k s 
| C A L H O U N D R U G C O M P A N Y | 
I A g e n t s f o r W h i t m a n ' s C a n d i e s | 
iiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiii.'iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiiiiiiunia 
S U M M E R S C H O O L 
Winthrop College, Rock Hill, S. C. 
J u n e 1 5 t o J u l y 2 3 , 1 9 2 6 
M a n y c o u r s e s w i l l b e o f f e r e d f o r t h e v a r i o u s n e e d s of T e a c h e r s . 
1. F o r r e n e w a l o f c e r t i f i c a t e s u n d e r rule o f S t a t e B o a r d o f E d u c a t i o n . 
2. F o r a d v a n c i n g the g r a d e o f cer t i f i ca te s u n d e r rul e o f S t a t e B o a r d o f E d u c a t i o n . 
3. F o r C o l l e g e credi t . ; 
4. F o r P o s t G r a d u a t e cred i t . A n u m b e r o f c o u r s e s w i l l b e o f f e r e d t o m e e t t h e g r o w i n g d e m a n d f o r P o s t 
G r a d u a t e w o r k . { , , 
5 . F o r t e a c h e r s w h o w i s h f u r t h e r p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g i n the ir w o r k . T h e s e c o u r s e s w i l l c o v e r w o r k i n 
K i n d e r g a r t e n , P r i m a r y , G r a m m a r G r a d e , a n d H i g h S c h o o l . 
A n u n u s u a l l y a t t r a c t i v e c o u r s e o f l e c t u r e s a n d e n t e r t a i n m e n t s f o r t h e o p e n h o u r . 
^ c o n f e r e n c e s 8 P e « a l m e e t i n g s , i n c l u d i n g C o u n t y S u p e r i n t e n d e n t s , S u p e r i n t e n d e n t s a n d P r i n c i p a l s o f 
H i g h S c h o o l s , b h o r t C o u r s e f o r W o m e n , M u s i c M e m o r y C o n t e s t , S t a t e D r a m a t i c C o n t e s t , a n d S t a t e S p e l l i n g 
C o n t e s t . ^ 
A p p l y a t o n c e f o r r e s e r v a t i o n o f r o o m . . ; M . , i-
Address: D. B. JOHNSON, President, Rock Hill, S. C. 
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